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Введение. В.А. Романенко под гибкостью 
понимает морфофункциональные свойства 
опорно-двигательного аппарата, определяющие 
подвижность его звеньев. Мерой гибкости, по 
словам автора, служит максимальная амплитуда 
движений в суставах, выраженная в сантиметрах 
или угловых градусах [8]. 
У спортсменов уровень гибкости 
определяется их специализацией, стажем 
занятий, уровнем подготовленности и этапом 
спортивного совершенствования. Специфика 
спортивной деятельности определяет структуру 
гибкости и ее уровень у спортсмена.  
Изучению подвижности в лучезапястном 
суставе спортсменов, занимающихся 
армспортом, посвящено ряд работ Л. В. 
Подригало, Н. И. Галашко и др. [2, 5]. Т. В. 
Панасюк и Е. А. Распопова исследовали 
подвижность суставов, в том числе и 
лучезапястного суставов, у прыгунов в воду [4], 
В. А. Потоп, Град Рафал, О. А. Омельянчик и др. 
у гимнастов при выполнении элементов 
спортивной техники в вольных упражнениях [6]. 
Г. Г. Цыбиз рассматривал изменения 
гибкости у спортсменов игровых видов спорта 
при различных физических нагрузках [10], Р. Е. 
Ковалева, О. А. Хмырова, А. А. Курылев 
методику развития и измерения гибкости в 
баскетболе [3]. Средства развития общей 
гибкости у баскетболистов с использованием 
стрейтч-упражнений изучали А. А. Прокопенко, 
Н. А. Пащенко, Е. Я. Стрельникова [7], с 
помощью дифференцированных комплексов 
аэробики М. Ю. Сквор цова [9].  
Следует отметить, что для 
баскетболистов большое значение имеет 
подвижность в лучезапястном суставе. Кисть для 
баскетболиста является наиболее важной частью 
верхней конечности. Кисти участвуют в 
удержании, ловле, передаче и ведении мяча. 
Основным же для баскетболистов является 
участие кисти в броске мяча по кольцу. В. И. 
Андреев, О. В. Смирнов, и др. в своем 
исследовании подтвердили исключительное 
значение движения кистью для повышения 
точности и дальности бросков [1].  
Оценке и развитию гибкости 
баскетболистов посвящено достаточное 
количество работ, однако исследований 
подвижности лучезапястного сустава проведено 
недостаточно, что и послужило поводом наших 
исследований. 
Цель исследования: определить 
амплитуду движения в лучезапястном суставе 
студентов, занимающихся баскетболом. 
Материал и методы. В исследовании 
приняли участие студенты ХГАФК 
специализации баскетбол в количестве 13 
человек в возрасте (18,22±0,5) лет, имеющие стаж 
занятия баскетболом от 6 лет и более. У всех 
спортсменов более сильная рука правая. Для 
выполнения поставленной цели использовался 
метод гониометрического обследования [10]. С 
помощью стандартного гониометра 
определялись амплитуды движения в 
лучезапястном суставе. Оценивалась активная 
гибкость при сгибании и разгибании кисти 
правой и левой руки.  
Аннотация. Изучена амплитуда движений в лучезапястном суставе правой и левой руки студентов, 
занимающихся баскетболом. Были рассмотрены результаты обследования 14 спортсменов в возрасте 17–
21 лет. Подтверждена большая амплитуда движений у баскетболистов в лучезапястном суставе обоих рук.  
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ЗДОРОВЬЕ, 
СПОРТ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Результаты исследований. Результаты 
исследований. Рассматривая, полученные в ходе 
исследования показатели, представленные в 
табл.1., можно сделать вывод о достаточной 
подвижности в лучезапястном суставе у 
баскетболистов студенческой команды, как 
правой, так и левой руки. Анализ полученных 
результатов указывает на незначительно лучшую 
подвижность лучезапястного сустава правой 
руки, как в сторону сгибания, так и разгибания 
сустава. Однако статистически достоверных 
различий в показателях движения лучезапястного 
сустава между правой и левой рукой 
баскетболистов выявлено не было (р>0,05). 
Большая амплитуда движения правой руки, на 
наш взгляд связана с большей её активностью во 
время игровой и тренировочной деятельности. 
Анализируя индивидуальные показатели 
студентов, был установлен достаточно 
значительный разброс показателей: при сгибании 
– от 65,7° до 98,2°, при разгибании – от 49,5° до 
87,6°. 
Изучая результаты измерений, было 
установлено, что как для правой, так и для левой 
руки меньшая подвижность лучезапястного 
сустава характерна для разгибания. 
Сравнительный анализ углов сгибания и 
разгибания выявил статистически достоверные 
различия между ними как для правой (t=4,00, 
р<0,001), так и для левой руки (t=3,82, р<0,001). 
Следует отметить, что корреляционной 
взаимосвязи между показателями сгибания и 
разгибания в лучезапястном суставе не выявлено 
(для правой руки r=0,049; для левой – r=-0,093). 
Выводы. 
Анализ научно-методической 
литературы по вопросам уровня и развития 
гибкости и подвижности в суставах 
свидетельствует о том, что для баскетболистов 
исключительное значение имеет амплитуда 
движения кисти.  
Данные гониометрических исследований 
баскетболистов студенческой команды 
установили меньший угол движения 
лучезапястного сустава при разгибании, как 
правой, так и левой руки.  
В лучезапястном суставе правой руки 
амплитуда движений больше. 
Перспективы дальнейших исследований. 
Перспективы дальнейших исследований в 
данном направлении должны быть направлены 
на изучение подвижности в других суставах 
баскетболистов. 
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